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1. INLEIDING 
Na voorbereidende besprekingen met het Proefstation voor de 
Bloementeelt en het Landbouw-Economisch Instituut is de Stichting voor 
Bodemkartering in 1968 op verzoek van de Directie Tuinbouw begonnen 
met een onderzoek naar de mogelijkheden van de verschillende gronden 
voor de rozenteelt onder glas. Het onderzoek is beperkt gebleven tot 
de rozenvariè'teit Baccara. Deze grootbloemige roos is gekozen omdat 
men van mening was dat zij eerder op ongunstige bodemfactoren zou 
reageren dan de kleinbloemige rozen. 
Dank zij de medewerking van het LEI kon het onderzoek plaats­
vinden op 26 bedrijven in Aalsmeer en omgeving, waar dit Instituut 
reeds een aantal jaren een opbrengstonderzoek verrichtte. Voorts wer­
den in 1968 dertien bedrijven gelegen in Roelofarendsveen, Noorden, 
Nieuwveen, De Kwakel en Sloten en omgeving in het onderzoek betrokken. 
Deze dertien bedrijven zijn gelegen op het veen, een grond, die niet 
in het opbrengstenonderzoek van het LEI vertegenwoordigd was. 
Gezien de belangrijkheid van de rozenteelt op de veengronden zijn 
in overleg met het voormalig Rijkstuiribouwconsulentschap Amsterdam 
deze bedrijven in het onderzoek opgenomen. 
Bij het onderzoek zijn wij veel dank verschuldigd aan de heer 
W. van Marsbergen van het Rijkstuinbouwconsulentschap voor de 
Bloementeelt, die ons vele waardevolle inlichtingen verschafte. 
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2. DE METHODE VAN ONDERZOEK 
Op de bedrijven zijn alle kassen met Baccara gekarteerd. Afhanke­
lijk van de variatie in de bodemgesteldheid en de grondwaterstand zijn 
twee of meer grondwaterstandsbuizen per bedrijf geplaatst. Hierin zijn 
regelmatig de grondwaterstanden opgenomen om een indruk te krijgen van 
de hoogte en de schommelingen van het grondwater. 
In een aantal kassen op verschillende gronden zijn bovendien be-
wortelingsopnamen gemaakt en is de structuur van het profiel beschre­
ven. Hiervoor hebben wij de medewerking gehad van het Rijkstuiribouw-
consulentschap voor Bodemaangelegenheden. 
Behalve de bodemgesteldheid en de grondwaterstand kunnen vele 
andere factoren de opbrengsten bexhvloeden. Daarom zijn van alle be­
drijven een groot aantal gegevens verzameld, onder meer over de maten 
van de kas, leeftijd van het gewas, teeltmethode, plantmateriaal, drai­
nage, bemesting enz. 
De opbrengsten van de meeste bedrijven zijn verkregen via het LEI. 
De opbrengsten van de overige bedrijven hebben wij zelf berekend uit 
de veilinggegevens. 
Een aantal bedrijven is voor het nagaan van de invloed van de 
bodemgesteldheid en grondwaterstand op de opbrengsten afgevallen, om­
dat : 
- het bedrijf lag op uiteenlopende gronden, 
- een afwijkende teeltmethode was toegepast, 
- de opbrengst te sterk beïnvloed was door ziekten of andere omstandig­
heden, 
- wegens gebrek aan gegevens geen nauwkeurige opbrengsten konden wor­
den bepaald. 
De opbrengstgegevens van de variëteit Baccara hebben betrekking 
op het gehele bedrijf. Op bedrijven met meer dan één kas Baccara zijn 
de gegevens van de kas, de grondwaterstand en de leeftijd van het gewas 
gemiddeld, rekening houdend met de oppervlakte van de kassen (gewogen 
gemiddelden). 
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3. EE KBSUIiTATEN VAN HEP ONDERZOEK 
De teeltresultaten van de 25 bedrijven waar de volgende figuren 
betrekking op hebben, liepen in 1968 sterk uiteen (zie tabel 1). Ge-
2 middeld werden er per bedrijf 91 rozen per m gesneden met een gemid­
delde prijs van 30,5 cent per roos, wat resulteerde in een gemiddelde 
geldelijke opbrengst van ƒ 27,87 per rcP'. De jaarlijkse geldelijke op-
2 brengst per m van rozen is afhankelijk van: 
- de aanvoerperiode, 
- de kwaliteit, 
- het aantal gesneden rozen 
3.1 De invloed van de teeltmethode op de opbrengsten 
De toegepaste teeltmethode kan de periode van aanvoer sterk be-
invloeden. In de koele zomer van 1968 was er een regelmatige aanvoer 
en een behoorlijke vraag naar rozen, wat tot uiting kwam in de vrij 
2 hoge prijzen. Het gevolg was dat de opbrengsten per m van de bedrij­
ven met rozen die na een winterrustperiode waren opgestookt en waar­
van het grootste gedeelte van de produktie in de zomer wordt aange­
voerd, vrijwel gelijk waren aan de opbrengsten van de bedrijven waar 
rozen waren doorgestookt (fig. 1). Voor het nagaan van de invloed van 
verschillende factoren op de opbrengsten is daarom geen onderscheid 
gemaakt naar teeltmethode. 
3.2 De invloed van het kastvpe op de opbrengsten 
3 2 De kassen zijn naar aantal m kasinhoud per m (gemiddelde hoogte 
van de kas) ingedeeld in de klassen goed en onvoldoende. Als grens is 
3 2 aangehouden 3,50 m kasinhoud per m (zie fig. 2). In lage kassen met 
een geringe dakhelling wordt de kwaliteit, vooral bij de grootbloemige 
rozen ongunstig beïnvloed, omdat de rozen vrij snel tegen het glas 
groeien en omdat het kasklimaat moeilijker te beheersen is dan in hoge­
re kassen. Uit ons onderzoek blijkt, dat gemiddeld de kwaliteit (gem. 
stuksprijs) en de geldelijke opbrengst in de kassen die onvoldoende 
zijn respectievelijk 13 en 11 % lager zijn dan in de goede kassen. Het 
kastype heeft nauwelijks invloed op het aantal rozen. 
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3.3 De Invloed van de grondwaterschommelingen 
Er is geen duidelijke invloed van de hoogte van de grondwaterstand 
geconstateerd (tabel 1 en 2), echter wel van de mate van de grondwater-
schommeling. In fig. 3 zijn de bedrijven ingedeeld naar de mate van 
grondwaterschommeling in twee klassen. Als grens is een schommeling 
van 20 % aangehouden. Voor het vaststellen van het percentage van de 
grondwaterschommeling, wordt uitgegaan van de 3 laagste waargenomen 
grondwaterstanden (3 LG) en van de 3 hoogste grondwaterstanden (3 HG). 
De fluctuatie is dan 100 (3 LG - 3 HG) y 
3 LG 
De grondwaterschommeling wordt op deze wijze uitgedrukt, omdat het een 
groot verschil maakt of het grondwater zich bijv. beweegt tussen 100 
en 80 cm of tussen 50 en 30 cm. In beide gevallen fluctueert het grond­
water 20 cm, echter in het eerste geval is dit 20 % ten opzichte van 
de laagste grondwaterstand, in het tweede geval echter 40 Het lijdt 
geen twijfel dat 20 cm grondwaterschommeling in het tweede geval 
ernstiger gevolgen voor de beworteling kan hebben dan in het eerste 
geval. 
Uit fig. 3 blijkt duidelijk de ongunstige invloed van een grote 
grondwaterschommeling op de kwaliteit en geldelijke opbrengst. Een 
grote grondwaterschommeling resulteert gemiddeld in een geringe ver­
hoging van het aantal stuks, maar door de kwaliteitsvermindering van 
16 %, is de geldelijke opbrengst gemiddeld 11 % lager. 
3.3.1 De_inv2.oed_van.__de. £rondwaterschommelingen ±a_vers.chillende_gron-
den op_de beworteling 
Bij een grote grondwaterschommeling is de kans groot dat in het 
traject, waar het water zich beweegt, tijdelijk luchtgebrek optreedt 
met als gevolg dat wortels kunnen afsterven. Dit komt duidelijk tot 
uiting in de bewortelingsopnamen, gemaakt op verschillende gronden 
(fig. k, 5 en 6). Een grote schommeling van het grondwater kan een ge­
volg zijn van een onvoldoende drainage, maar ook van onoordeelkundig 
water geven. Vooral bij minder doorlatende profielen en gronden met 
hoge grondwaterstanden is de kans op fouten maken groter. 
3.4 De invloed van de leeftijd van het gewas op de opbrengsten 
Uit ons onderzoek bleek ook dat de leeftijd van het gewas van in­
vloed was op de opbrengsten. In fig. 7 zijn de gewassen ingedeeld naar 
leeftijd in jong en oud. Onder jong wordt hier verstaan minder dan 6 
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groeijaren en onder oud raeer dan 6 groeijaren. Oudere gewassen geven 
gemiddeld een hoger aantal rozen, doch de kwaliteit van deze rozen 
is gemiddeld 16 % lager dan van de jonge gewassen. De geldelijke op­
brengst ligt bij de oudere gewassen gemiddeld 11 % lager. 
3.5 De invloed van kastype. grondwaterschommelingen en leeftijd van 
het gewas op de opbrengsten 
Wanneer men de gemiddelde resultaten van de bedrijven met een 
goed kastype een geringe grondwaterschommeling en een jong gewas ver­
gelijkt met de gemiddelde resultaten van de bedrijven waar deze fac-
2 toren ongunstig zijn, blijkt dat het aantal rozen per m in het eerste 
geval 11 % lager ligt, maar dat de kwaliteit of de gemiddelde stuks­
prijs 30 % hoger is, wat resulteert in een hogere geldelijke opbrergst 
van 21 % (fig. 8). 
De invloed van bowgenoemde factoren op de opbrengsten per be­
drijf komt ook duidelijk tot uiting in de tabellen 1 en 2. Naarmate 
de kwaliteit (gem. prijs) en de geldelijke opbrengst lager worden, 
neemt het aantal ongunstige factoren sterk toe. Dit verband is echter 
niet aanwezig met het aantal geoogste rozen. 
3.6 De invloed van de grond op de opbrengsten 
De gronden zijn ingedeeld in drie bodemeenheden, nl. kleigronden, 
meermolmgronden en veengronden. Tot de kleigronden behoren de humus-
rijke, kalkrijke lichte en matig zware kleigronden in de droogmake­
rijen, Deze gronden hebben doorgaans een gerijpte kalkrijke zavelonder-
grond. 
Onder de meermolmgronden worden verstaan de venige gronden aan de 
randen van de droogmakerijen. Zij bestaan in hun oorspronkelijke lig­
ging uit een meermolmdek, waaronder meestal een ontkalkte zware stug­
ge kleilaag die overgaat in een slappe kalkrijke klei- of zavelonder-
grond. Op de meeste bedrijven is het meermolmdek met de ondergrond ver­
werkt. Deze tussenlaag heeft meestal een matige structuur. Vele gron­
den tussen de Oosteinder- en Aalsmeerderweg behoren tot deze bodem­
eenheid. 
Tot de veengronden zijn gerekend de veenmosveengronden in Sloten 
en omgeving en de opgebaggerde veengronden in Roelofarendsveen. 
Uit fig. 9 blijkt dat op de meermolmgronden gemiddeld een hoger 
aantal rozen wordt gesneden, maar dat de kwaliteit aanmerkelijk lager 
is dan op de klei- en veengronden. De gemiddelde geldelijke opbreng­
sten van de drie onderscheiden bodemeenheden ontlopen elkaar niet veel. 
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Hierbij dient opgemerkt te worden, dat op de veengronden het kastype 
gemiddeld beter en het gewas jonger was, (zie tabel 1 en 2). 
5.6.1 De_inyloed_van_de grond. gecombineerd met het kast^rpe,_de grond-_ 
waterschommeling; en de_leeft_ijd van het gewas,,_ojd de opbrengsten 
In fig. 10, 11 en 12 zijn de resultaten behaald op de drie bodem­
eenheden, vergeleken bij respectievelijk 
3 2 - een goed en onvoldoende kastype, ( 3,50 m /ra ) 
- geringe en grote grondwaterschommelingen, ( 20 fo ) 
- en een jong en oud gewas ( 6 groeijaren ) 
In deze figuren worden de reeds getrokken conclusies betreffende de 
invloed van het kastype, de mate van grondwaterschommelingen en de 
leeftijd van het gewas nogmaals bevestigd. 
Wat de invloed van de grond betreft, valt het op dat in alle 
figuren onder gunstigs omstandigheden de beste kwaliteit wordt behaald 
op de kleigronden en dat ondanks het lager aantal geoogste rozen de 
2 geldelijke opbrengsten per m meestal het hoogst is. 
Op de meermolmgronden is de kwaliteit gemiddeld het laagst, maar 
door het veel hoger aantal rozen zijn onder gunstige omstandigheden 
de resultaten maar weinig minder dan op de klei- en veengronden. 
De rozen op de veengronden zijn onder gunstige omstandigheden in 
vergelijking tot de kleigronden iets minder van kwaliteit, maar door 
het iets hogere aantal verschilt de geldelijke opbrengst rasiar weinig. 
DISCUSSIE 
Algemeen. Het zal op vele bedrijven mogelijk zijn de geldelijke op­
brengsten te verhogen: 
1 Wanneer men beschikt over een bepaald kastype, zal men een keus 
moeten maken uit die rozenvariê'teiten die qua groeieigenschappen 
het best in dat kastype thuis horen, 
2 Er moet worden gezorgd voor een goed fuctionerende drainage, 
eventueel met onderbemaling, en het water moet zo worden gegeven 
dat het weinig invloed heeft op de grondwaterstand. 
3 Het is van groot belang het juiste tijdstip te bepalen, waarop 
het gewas gerooid dient te worden. 
Kleigrond. Op de oudere rozenbedrijven op de kleigronden waarop de 
groei van de gewassen van nature minder groeikrachtig (stugger) is 
dan op de meermolm- en veengronden, zal men de geldelijke opbrengst 
kunnen verhogen door het aantal rozen op te voeren. Dit behoeft niet 
ten koste te gaan van de kwaliteit. Dit zou men o.a. kunnen bereiken 
door s 
een regelmatiger vochtvoorziening, die geen grote grondwater-
schommelingen veroorzaakt. 
in de zomer voldoende hout en blad te sparen, om in de winter 
wanneer de groeiomstandigheden ongunstiger zijn, hierop terug te 
kunnen snijden. 
bij aanplanten of herinplanten een keus te maken uit sterker 
groeiende onderstammen. 
Meermolmgrond. De bedrijven, gelegen op de groeikrachtige meermolm-
gronden, zullen hun geldelijke opbrengsten kunnen verhogen door te 
trachten een betere kwaliteit rozen aan de veiling te brengen. Door de 
punten in de algemene discussie genoemd in acht te nemen, zal er al 
veel bereikt kunnen worden. Verder kan men trachten door een aantal 
maatregelen, de groei van het gewas beter te regelen. Men kan hierbij 
denken aan klimaatbeheersing, de manier van bloemen snijden en water 
geven en de bemesting. 
Veengrond. Op de eveneens groeikrachtige veengronden is men erin ge­
slaagd goede opbrengsten te behalen door aanpassing van verschillende 
teeltmaatregelen. Een goed ontwatering op deze gronden is van groot 
belang en voorts dient het water geven nauwkeurig te geschieden. 
Evenals op de meermolmgronden zal men moeten trachten de groei nog 
beter te beheersen om optimale opbrengsten te behalen. 
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CONCLUSIE 
Het is mogelijk zowel op de klei- als op de meermolm- en de veen­
gronden goede resultaten met de teelt van Baccara te behalen. Een 
voorwaarde is, dat men beschikt over een goed kastype, dat het grond­
water weinig schommelt, dat het gewas jong is en dat de overig milieu­
factoren gunstig zijn of worden aangepast. 
Voorts blijkt uit het onderzoek dat de kwaliteit van de rozen op 
de kleigronden over het algemeen beter is dan op beide andere bodem-
2 eenheden, doch dat het aantal rozen dat per ra gesneden wordt lager is. 
Op de meermolmgronden doet zich juist het tegenovergestelde voor. 
Hier worden meer rozen gesneden van gemiddeld slechtere kwaliteit. 
De bedrijven op de veengronden zijn onder gemiddeld gunstiger om­
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